



Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2017 
 
Curso: Competitividade Comercial no Século XXI 
Professores: Mauro Borges Lemos, Ricardo Machado Ruiz e Viviane Vecchi Mendes 
Professor assistente:  José Luiz Pagnussat 
Palestrante: Daniel Godinho 
Período: 21, 23, 28 e 30 de novembro e 5, 7, 12 e 14 de dezembro de 2017. 
Horário: 8h30 às 12h30  
nos dias 23 e 28 de novembro, das 8h30 às 12h30 e 14h às 18h 





Ao final do curso, o participante será capaz de compreender os fundamentos teóricos e os 
instrumentos de regulação do comércio internacional; avaliar os desafios de enfrentamento 
das práticas protecionistas disseminadas no comércio de produtos e serviços entre os países; 
conhecer as principais políticas e programas de desenvolvimento produtivo no Brasil 
relacionadas com a competitividade comercial no Século XXI e conhecer a experiência 





O curso está estruturado em três módulos: teórico, empírico e prático. I - Módulo teórico: 1) 
Teorias do comércio exterior; e 2) Câmbio e competitividade comercial. II - Módulo 
Empírico: 3) Competitividade comercial no século XX; 4) Competitividade comercial nas 
políticas de desenvolvimento produtivo no Brasil; 5) Competitividade comercial no século 
XXI; e 6) Políticas de Comércio Exterior no Brasil: principais instrumentos e formas de 
financiamento. III - Módulo Prático: 7) Seminários temáticos (segundo instrumentos de 
política). 
 
Metodologia de Ensino 
 
Exposição dialogada, palestras e debates. O curso valoriza a participação e a troca de 




Trabalho em grupo, desenvolvido em sala, conforme os temas indicados nos “seminários 
temáticos”. O trabalho (pode ser o PPT) deverá ser enviado para o e-mail: 








PLANO DE AULA 
21 de novembro – quinta-feira 
8h30 às 10h30 
Apresentação do Programa 
1. Teorias do comercio exterior 
(Mauro Borges Lemos) 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 2. Câmbio e competitividade comercial 
 (Mauro Borges Lemos) 
23 de novembro – quinta-feira 
8h30 às 10h30 3. Competitividade comercial no século XX 
(Ricardo Machado Ruiz) 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 3. Competitividade comercial no século XX 
(Ricardo Machado Ruiz) 
12h30 às 14h            Almoço 
14h00 às 16h00 
4. Competitividade comercial nas políticas de desenvolvimento produtivo no 
Brasil 
(Ricardo Machado Ruiz) 
16h00 às 16h55 Intervalo 
16h15 às 18h00 
4. Competitividade comercial nas políticas de desenvolvimento produtivo no 
Brasil 
(Ricardo Machado Ruiz) 
28 de novembro – terça-feira 
8h30 às 10h30 5. Competitividade comercial no século XXI. 
(Ricardo Machado Ruiz) 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 5. Competitividade comercial no século XXI. 
(Ricardo Machado Ruiz) 
12h30 às 14h            Almoço 
14h00 às 16h00 5. Competitividade comercial no século XXI. 
(Ricardo Machado Ruiz) 
16h00 às 16h55 Intervalo 
16h15 às 18h00 5. Competitividade comercial no século XXI. 
(Ricardo Machado Ruiz) 
30 de novembro – quinta-feira 
8h30 às 10h30 6. Políticas de Comércio Exterior no Brasil sob as regras da OMC:  
(Viviane Vecchi) 
10h30 às 10h45 Intervalo 





05 de dezembro – terça-feira 
8h30 às 10h30 6. Políticas de Comércio Exterior no Brasil sob as regras da OMC: 
(Viviane Vecchi) 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 6. Políticas de Comércio Exterior no Brasil sob as regras da OMC: 
(Viviane Vecchi) 
07 de dezembro – quinta-feira 
8h30 às 10h30 6. Políticas de Comércio Exterior no Brasil sob as regras da OMC: 
(Viviane Vecchi) 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 6. Políticas de Comércio Exterior no Brasil sob as regras da OMC: 
(Viviane Vecchi) 
12 de dezembro – terça-feira 
8h30 às 10h30 7. Seminários temáticos (segundo instrumentos de política) 
(Mauro Borges Lemos) 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 7. Seminários temáticos (segundo instrumentos de política) 
(Mauro Borges Lemos) 
14 de dezembro – quinta-feira 
8h30 às 10h30 7. Seminários temáticos (segundo instrumentos de política) 
(Mauro Borges Lemos) 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 7. Seminários temáticos (segundo instrumentos de política) 
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Mauro Borges Lemos 
Doutor em Economia e com Pós-doutorados pela Universidade de 
Illinois e Universidade de Paris. Exerceu as funções de Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Presidente da Agencia 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Presidente da 
Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), Diretor do Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG (Cedeplar) e 
Presidente da Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em 
Economia (Anpec). 
 
Ricardo Machado Ruiz 
Doutor em Economia pela The New School for Social Research. 
Professor associado da Faculdade de Ciências Econômicas e do Centro 
de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR), na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Vice-Presidente e 
Diretor de Desenvolvimento de Negócios do Instituto de 
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI - Agência de 
Promoção de Investimentos e de Comércio Exterior do Estado de Minas 




Viviane Vecchi Mendes 
 
Mestre em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo (USP). 
Analista de Comércio Exterior e atualmente é assessora da Secretaria de 
Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI) do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. Foi assessora da Secretaria de Comércio 
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 






Formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Relações Internacionais 
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). É mestre em Direito Internacional 
e Economia pelo World Trade Institute, centro ligado às Universidades de Berna, Fribourg e Neuchâtel, 
na Suíça. Teve ainda experiência profissional no Centro de Comércio Internacional (ITC, na sigla em 
inglês), em Genebra. Analista de Comércio Exterior desde 2003. Entre 2013 e 2016, foi secretário de 
Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic). Entre 2011 e 
2013, exerceu o cargo de diretor do Departamento de Negociações Internacionais (Deint) e 
desempenhava a função de secretário substituto da Secex. Entre 2009 e 2010, foi assessor da Câmara 
de Comércio Exterior (Camex). 
 
José Luiz Pagnussat 
Mestre em economia pela UnB. Atua na Enap desde 1988. Professor da Enap e UDF e ex-professor 
da UCB e UnB. Ex-presidente do Conselho Regional e Federal de Economia e da Associação 
Nacional dos Cursos de Graduação em Economia – Ange. 
